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中国区域高等教育发展的 规划 与 自组织
全球化时代社会人力资源开发的视角
张 彤 谢作栩
(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005)
摘 要:中国区域高等教育发展目前存在偏重规模速度的弊端, 未来适应中国融入全球化发展的背景,区
域高等教育要为本地社会人力资源的有效开发和均衡开发服务, 实现这一目标的方式是建立开放的区域社会
化学习体系,以及采用 规划 与 自组织 相结合的教育开发策略。
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当前中国融入世界及推行新大国战略将引发高等教育领域的深刻变革。全球化时代既是整体发展
的时代,又是个体发展的时代,所谓 中国的发展 实际包含了全球背景下中国的发展、中国背景下区域的
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为 ,将教育发展与经济发展指标捆绑在一起, 先发展再调整 的旧经济建设模式又在教育领域被复制,
政府短期行为加剧了高等教育发展局部 过热 现象,不良投资对经济健康运行造成负面影响, 2006年经
济工作的若干检讨中隐含对区域高等教育发展政策的批评,主要是个别地方和高校涉嫌不合理 贷款 、
圈地 等 。问题之二是区域高等教育发展偏于 理想主义 , 对全球教育竞争、个人机会选择导致的复
杂多变的发展背景认识不足,发展注重 外部效率 导致部分高等教育机构大而不强、华而不实。问题之
三是区域高等教育强调适度超前发展, 但对教育过程、教育结果关注不够, 教育人力资源规划无论是 需

























的规划预测的方法, 而需要采用一种新的 发展性规划 ,即规划以区域发展的现实和前景为基础,以学校
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的所谓 无边界 教育相比,但是区域经济和社会发展背景下的个人发展仍然充满不确定性, 它是构建区
域高等教育功能、目标的客观依据。中国从近代始在西方化和本土化双重制约下,就已有 西式精英 (西
方教育背景、联结中西文明的人才)和 中式精英 (熟悉国情、开创民族产业和民族事业的人才)之分, 不
同的精英观源于不同的客观需要,因此区域高等教育不应在经济全球化和个人全球化背景下迷失方向,
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划 和 自组织 的核心。























种主动 规划 行为设定在特定区域内,而高等教育机构、企业、社会和学生参与其中。 由此可见, 在竞
争和市场条件下的 规划 实际是各相关方的主动行为, 它在推动供给与需求协调的前提下十分灵活, 不
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同于传统的规划,包含了大量的 自组织 现象,例如 规划 中作为 社会学习资源 的高等教育机构应尽




近期中国高校已开始在院系一级展开校企共同培养人才的合作计划,缩小 规划 范围: 从国家转到区域、
从区域转到行业、从行业转到企业或社会组织,借助专业人员的实际指导发展职业适应性更强的教育及
培训方式。通过合作产生的 规划 不求计划性,而是取得局部的、即时的多方人力资源开发共识, 实现
规划 与 自组织 之间的现实有效结合。




括移民开发过程中 规划 和 自组织 结合不可缺少。此外,以往区域化教育缺乏吸引力的主要原因是被
认为不能保证本地青年获得发展, 但是现在部分较发达区域新出现了大学生 回流农村 现象 , 土地保
障加上本地打工和创业渐具吸引力,由此显示未来区域社会化学习模式通过实施 发展性规划 可以更加
有效地帮助本地青年发展。
Planning and Self organisation of Regional Higher Education Development in China
ZH ANG Tong XIE Zuo xu
( I nst itut e o f Education , X iamen Univ er sit y , X iamem 361005 , China )
Abstract: It is a disadvantag e to regional higher educat ion in China that lay s an overemphasis on the
scale and speed of development . In order to prepare China fo r the challenge of globalisat ion, reg ional
higher educat ion systems ar e required to pr ovide eff icient and coo rdinated regional based human r e
source development . The w ay fo rw ar d involves establishing open social learning sy stem, and adopts ed
ucat ional development st rateg ies that combine planning w ith self or ganisat ion.
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